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Valencia, Enrique Borques.-Por la Asociación de Periodis-
tas de Barcelona, Juan Costa y Deu.- Por la Asoc.iación de 
la Prensa de Valladolid, Mariano de Ben ito Pa 1·do. - Por la 
Asociación de la Prensa de Logroño, Cayctano Huelín. -
Por Ja Asociación de la Prensa de Bilbao, Crisanto Latorrc. 
-Por la Asociación Profesional dc Periodistas de Vigo, 
L. Cao-Cordido.-Por la Asociación de la Prensa de Burgos, 
Julio Palacio.-Por la Asociación de la Prem.a de Santander, 
E:{equiel Cuevas.-Por la Asociación de la Pren sa de Vitoria, 
Alejandro de Pistro. - Por la Asociación de Ja Prensa de 
Oviedo, Antonio Onieva. - Por Ja Asociación de la Prensa 
de Salamanca, Stmche:{ Góme:{. -Por Ja Asociación dt~ la 
Prensa de La Coruña, Bernardo At·ill.- Por Ja Asociación 
de Ja Prensa de San Sebastian, .4ntonio Pérq.-Por Ja Aso-
ciación de la Prensa de Pontevedra, C. Puerii.-Por Ja Aso-
ciación de Ja Prensa de Pamplona, Alfredo R. Antigiiedad. 
=' Excmo. Señor Director de Acción Social. • 
Unes bases de treball dels periodistes 
Per l'Agrupació Professional de Periodistes de Bar-
celona han estat formulades les següents bases de 
treball que han estat sotmeses als organismes cor-
responents : 
•ARTÍ<.:UJ.O PRIMERo.-Se consideraran periodistas a los 
efectos de los Contratos de Trabajo a quieoes figuraodo con 
sueldo fijo en las plantillas de redacción en los periódiccs o 
agencias periodísticas, o siendo corresponsales de diarios, 
sean autores de · artículos, reportajes o trabajos original es 
que se publiquen o transmitan con frecucncia o normalidad 
o bien aporten a periódicos por cualquier medio regulariza-
A les Set Portes: Dinar dc companyonia a Rosa l\l.a Arquimbau amb motiu de la lectura 
dc la seva darrera noveHa al saló d'actes de l'e Associació dc Periodistes• . 
A can ::\Iartin : Dinar de companyonia dels elements que composen la Junta Directiva 
de l'cAssociació de Periodistes•. 
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do una labor intelectual o grafica no especificada mas ade-
lante como colaboración. 
A los e(ectos del Contrato de Trabajo se comprende en el 
concepto de Empresa a las entidades o particulares que 
sean propietarios de publicaciones periódicas y a las agen-
cias de información. 
ARTiCULO SEGUNDO.-Todo periodista debe concertar con 
la Empresa al comenzar a prestar sus scrvicios, por conduc-
te de la Agrupación Profesional de Periodistas o por si mis-
mo, un contrato escrito de trabajo, con arreglo a la Ley de 
veintiuno de noviembre de mil novecientos treinta y uno. 
El contrato de trabajo no se formalizara hasta que termi-
ne el período de prueba, no estando sometidos a éste los que 
tengan antecedentes profesionales que se justificaran. 
El período de prueba sera con el ochenta por ciento del 
sueldo mínimo de los profesionales y su tiempo de duración 
no podra exceder de dos meses. Cada periódico no podra 
tener en cada memento mas que dos periodistas a prueba. 
ARTicULO TERCERo.-Los contratos determinaran el suel-
do y clase de labor habitual contratada. Para estos efectos 
los periodistas se clasifican en la siguiente forma : 
Redactores de mesa.-a) Articulistas o redactores de edito-
riales; b} Redactores que realizau su trabajo en jornada fi.ja 
Y en el local de la redacción. 
Redactores de calie.-Los que tiencn a su cargo la infor-
mación política, social y general y que no tienen hora de 
jornada en la redacción. 
Esta clasificación no excluini cual.quiera otra misión que 
el Director, en circunstancias extraordinarias, imprevistas 
o urgentes pudiera encomendar alrcdac.tor sin que la posi-
ble deficiencia en estos servicios extraordinarios pueda ser 
causa de sanción por parte de la Empresa. 
ARTÍCULO CUART0.- 1.0 Los trabajos especiales, como 
articules, reportajes, comentaries, etc., que por propia ini-
ciativa del redactor se publiquen firmades con nombre o 
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pseudónimo en el periódico, por juzgarlos de interés el 
Director, se abonaran al precio mínirno de veinte y cinco 
pese tas. 
2.0 Los trabajos, como artículos o reportajes, que con 
caracter especial o sea sobre el trabajo ordinario de cada 
redactor, encargue la Dirección, seran abonades al mismo 
precio que los de colaboración, y en ningún caso pedra 
obligar la Empresa a firmarlos. 
3. 0 Los trabajos de colaboración se pagaran también al 
precio mínimo de treinta pesetas. 
ARTÍCULO QUINTO.-Los redactores que deseen hacer tra-
bajos especiales de traducción convendran con la Empresa 
la tarifa a que han de abonarse, siempre que los realicen 
fuera de sus horas habituales de jornada. L as traducciones 
de trabajos periodisticos destinades a la información diaria 
y en las jornadas de trabajo, no se abonaran aparte. 
ARTÍCULO SEXTo.-Sera redactor artístico de un periódico 
y debera tener contrato de trabajo, el dibujante adscrito a 
la labor diaria normal que haya de permanecer la jornada 
usual a disposición de Ja Empresa para hacer los dibujos 
que se le encarguen. Los trabajos que ejecute fuera de las 
horas de jornada seran retribuídos aparte. 
ARTiCULO SÉPTIMO.-Las Empresas proporcionaran los 
gastos y medios de transporte normales, precisos para reali-
zar las informaciones. Cuando se trate de viajes profesiona-
les en que el redactor tenga que pernoctar fuera de la pobla-
ción, tendra derecho a percibir, aparte de los gastos de 
locomoción, hospedajes y dernas inherentes a la información 
previarnente concertados, diez pesetas diarias por indemni-
zación de desplazamiento. Regira este precepte para los 
viajes dentro del territorio nacional, pues para los que se 
concierten para el extranjero, debera preceder un acuerdo 
entre el redactor y la Empresa. 
ARrÍCULO ocrAvo.- La hora de terminación de trabajo 
de los redactores de periódicos sera aquella en que haya 
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concluído la tarea normal contratada. En las Agencias el 
limite serà al cabo de cinco horas consecutivas de trabaio, 
o de siete horas en dos períodes, que no impidan el descanso 
continuo de ocho horas como mínímo. 
En el caso de que la Empresa no disponga de un redactor 
destinado a guardias. 
Cuando la Empresa dedique al periodista a cualquier labor 
permanent e, como turnos especiales, guardias, etc., fuera de 
la tarea contratada, est e trabajo serà obieto de reruuneración 
especial convenida en cada caso. La aceptación de estos 
trabajos extraordinarios por parte del redactor, sera potes-
tativa, salvo en el caso en que el propósito de la Empresa 
sea dar a la venta una edición e·xtraordinaría del periódico. 
ARTÍCULO NUEVE.- A los r edactores de Agencia s no 
podra obligarselcs a transmitír por teléfono mas de treinta 
minutos cada hora, salvo casos excepcionales, con un total 
maximo de dos horas por dia . 
ARTÍCULO DlEZ.-Todo periodist'a que conste en la plan-
tilla tendra derecho en caso de enfermedad a la percep-
ción del sueldo integro durante tres meses, y medio sueldo 
durante otros tres. Gozara también de la conservación del 
puesto durante un año, contado a partir del dia primera del 
mes siguiente al en que cootrajo Ja enfermedad. 
ARTicULO ONCE.-Todo periodista que tenga mas de un 
año de servicios, disfrutarà de unas vacaciones mínimas, 
retribuídas, durante un mes consecutiva al año, que se fija-
ran por acuerdo entre la redacción y el director, con arreglo 
a las necesidades del servicio. 
ARrfcut.o DOCE.-Los despidos deberan ser anunciades 
con un mes de anticipación. Ademas se indemnizaní. al des-
pedida con dos meses de sueldo, mas un mes por cada año 
o fracción de año de servicios prestados a la Empresa, aun-
que ésta cambie o se modifique. 
ARTÍCULO TRECE.-El periodista que cese en su cargo 
voluntariamente perdera todos sus derechos y debera avisar 
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a la Empresa con un mes de anticipación, excepto en el 
caso de cambio de Empresa. 
ARTÍCUI.O CATORCE. - Los periódicos y agencias tendran 
contratado el necesario número de periodistas para tener 
cubiertos directamentc los distintos servicios de información 
sin necesidad de utilizar trabajos ajenos. 
Seran consideradas plantillas mínimas en cada uno de los 
periódicos sujetos a la jurisdicción del Jurado Mixto, las 
existentes en la fecha de ser aprobada esta base. 
ARTÍCULO QUIXCE. - Cuando una Empresa periodística 
resuelva reducir una se,cción o servicio, no podra ser éstc 
motivo para justificar el despido del redactor, que estuviese 
encargado de aquellos trabajos. 
Tampoco lo sera para encargar a los demas redactores 
una labor que corresponda a tal sección o servicio. 
ARTÍCULO DIECISEIS. - La Empresa no tendra facultad 
para obligar al periodista a trabajar para mas periódico o 
agencia que para aquel o aquella con que hubiera contrata· 
do s us servicios. 
ARTÍCULO DIECISETE.-Los aumentos de sueldo quedaran 
a la libre voluntad de las empresas cuando sean motivados 
por méritos que reconozcan a los periodistas. A titulo de 
antigüedad, los periodistas tienen derecho a un aumento 
por quinquenio de mil pesetas en el sueldo anual, hasta 
rebasar el de doce mil pesetas. Pasada esta cifra, los aumen· 
tos obligatorios por quinquenio seran de quioientas pe· 
se tas. 
ARTÍCUI.O DIECJOcHo.-Los periodistas no podran ser obli· 
gados a representar a la Empresa donde prestan sus servi· 
cios en ninguna gestión en que se ventilen cuestiones socia· 
les relacionadas con la Prensa, ni gestiones particulares de 
la Empresa cerca de centros oficiales. 
ARTÍCULO DIECJNUEVE.-Las anteriores clausulas se con· 
sideraran incluídas de derecho en todo contrato y la falta de 
elias no impedira la percepción de sus beneficios que son 
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irrenunciables. Ademas se tendran en cuenta en todo con-
trato las disposiciones que reglamentau el trabajo. 
ARTÍCULO VEINTE.-Todo contra to habnl. de ser visado 
por el Jurado Mixto e inscrito en un registro especial que 
se llevara a los esfectos de vigilar el cumplimiento e inter-
venir en casos de infracción, ya por couocimiento directe ya 
por denuncia justificada, con arreglo a las facultades que las 
disposiciones vigentes conceden a los Jurades Mixtos. De la 
falta de contrato o de su visado por el Jurado Mixto, seran 
responsables las Empresas que iucurriran en las sanciones 
reglamentarias. 
ARTÍCULO VEINTIUNO.- Si el contra to se celebra entre 
una Empresa y la Agrupación Profesional de Periodistas, 
estas colectividades tendnl.n ante el Jurado Mixto la perso-
nalidad necesaria para ejercitar los derechos que correspon-
dau en defensa de los intereses que representau. 
ARTÍCULO VEINTIDós.-A los subdirectores y redactores 
jefes de los periódicos se les hara un contrato como a los 
demas redactores, independientemente de sus funciones 
especiales. 
ARTÍCULO VEI1\THRÉS.-Cuando cambie la Empresa de 
un periódico, los periodistas que tuviera la Empresa a su 
servicio podran considerarse en situación de despedidos defi-
nitivamente sin causa justificada, siempre que para ello 
aleguen como motivo discrepancias de órden espiritual, salvo 
que de acuerdo la Empresa y el redactor convengan la 
continuidad en la vigencia del contrato. 
Se entendení. que cambia la Empresa : · 
a) En las personas naturales o cuando se trate de propie-
dad particular. cuando la tramitación no sea por sucesión 
o en pago de créditos procedentes de la explotación del 
periódico y que no hayan sido cedides' a terceres. 
b) Para las personas jurídicas que afecten la forma de 
sociedad, cuando sean colecti vas, con s us diversas variant es, 
o comanditarias, se entendera que cambia la Empresa, con 
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arreglo al criterio del apartado a), cuando los socios colec· 
ti vos transmitan s us participaciones, a no ser cuando la 
transmisión sea por sucesión o en pagos de créditos proce· 
dentes de la explotación del periódico y que no hayan sido 
cedidos a terceros. 
e) En las Sociedades Anónimas se considerara cambio de 
Empresa el cambio de razón social, disolución o liquidación 
o la aportación de sus elementos a una nueva razón social. 
d) Cuando se transmita, salvo sucesión, a una u otras 
personas toda o la mayor parte de la propiedad de la Empre· 
sa, cualquiera que sea la forma de representación de esta 
Sociedad. 
En esta clase de despidos, a mas de la indemnización que 
fije el contrato de trabajo, se abonara al despedido una 
indemnización representativa de dos meses y, adernas el 
sueldo de un mes por cada año de trabajo que lleve en el 
periódico, computandose a estos efectos el número de años 
servidos al periódico, aunque éste haya pertenecido a dis· 
tinta Empresa. 
También para los efectos de este cómputo de años se 
sumaran los servidos por el periodista, sin solución de conti· 
nuidad, en periódicos distintes o agencias de información 
pertenecientes a la misma Empresa. 
Las reclamaciones del periodista podran formularse den· 
tro del plazo de un mes, a partir de la fecha en que se haya 
comunicada a la Redacción el cambio de la Empresa, o, en 
defecto de ello, a partir del dia en que el redactor pregunte 
a la Empresa si ha cambiado y ésta conteste afirmativamente 
o al contestar negativamente se compruebe que cambio. La 
indemnizacióil se abonara al periodista en su totalidad. 
La misma indemnización extraordinaria señalada anterior· 
mente se abonara al redactor cuando sea despedida en el 
plazo de un mes y cuando el despido inmotivado ocurra ya 
en curso las gestiones para cambiar de Empresa. 
Los redactores no dejaní.n de prestar sus servicios a los 
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periódicos, haya o no cambio de Empresa, basta quince días 
después de comunicado el despido. 
Toda reclamación sera sometida al arbitraje del Jurado 
Mixto para sancionar el derecho reclamado. 
ARrfcut..o VEINl'ICUATIW.-Cuaodo un periódico sea sus-
pendido por la autoridad al reanudar su publicación se obli-
ga la empresa propietaria a que al reaparecer continueu los 
mismos redactores con las mismas condiciones de sus con-
tratos de trabajo, aun cuando aparezca el periódico con 
titulo distinto. 
Mientras dure la susqensión la Empresa pagara a los 
redactores el mes corriente y un mes mas. 
ARTÍCULO VEINTICINCO.-Estas bases tienen vigencia du-
rante dos años, contades a partir de su aceptación por parte 
de las empresas y de la Agrupación Profesional de Perio-
distas, memento en el cu al comenzaràn a regir. Quedara 
prorrogada su vigencia durante otros dos años si no fueran 
denunciadas un mes antes de expirar el plazo. 
ARTÍCULO VEINTISÉIS.-Los periodistas profesionales que-
clan incluídos en la Ley de Accidentes del Trabajo, aproba-
da en 31 de e nero de 1933. • 
So/licitud d'una tarifa reduïda 
pel servei telefònic dels repòrters 
La Secció de Repòrters de l'Associació va dirigir al 
senyor Lerroux la següent comunicació : 
•Excmo. Señor: =José M.a Xicota y Cabré, ~Hàad 
~ Presidente de la Sección de Repórters de la Asociación 
de Periodistas de Barcelona, aV. E. atentamente expone: 
Que esta Sección ha solicitado de la Compañía Telefónica 
Nacional de España, sucursal de Barcel-ona, la instalación 
